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El gozo y las sombras
El kamarada Anguita, presionando fuerte sobre IU de Madrid, ha
impuesto la ley del PCE en la meseta. Vean los nombre y el pelaje
político de los 11 primeros de la lista para las generales del 3 de
marzo: 1) Julio Anguita, PCE; 2) Francisco Frutos, PCE; 3)
Cristina Almeida, de Nueva Izquierda; 4) Pablo Castellano,
PASOC; 5) Ángeles Maestro, PCE; 6) IsabelSabanés, PASOC;
7) Diego López Garrido, el castigado, Nueva Izquierda; 8) José
Luis Núñez, PCE; 9) Susana López, PCE; 10) Rubén Cruz, PCE;
11) Isabel Vilallonga, Nueva Izquierda.
Total, que el Vali de Fuengirola (Málaga), ya que no Califa de
Córdoba, aparece arropado por 5 candidatos duros del PCE; deja
a tres de Nueva Izquierda, relegando a López Garrido al séptimo
puesto, cosa que muy poca gracia le ha causado, y también a la
simpática Cristina Almeida, compañera de grupo, que no se ha
mordido la lengua: dijo que no sabe si aceptará ese cartel; y deja
dos al sufrido PASOC, es decir, a su fundador y macilento Pablo
Castellano, y a una poco conocida Inés Sabanés.
Pero Anguita se queda sin debate a tres en las televisiones a
pesar del deseo del PP por la pinza. Adiós al sueño de que la
izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.
